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部として NGO活動の事例をとりあげ、国家と「実社会」の関係を考察する。  
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資本主義諸国で言うところの民主的自由（tu do dan chu）や個人の自由















































＜図＞  党・国家・公民社会・実社会の関係 
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社会発展は国際 NGO の活動に期待するようになった。国際 NGO を受け入れ
るため、閣僚評議会（現在は「政府」）の決定で、1989年 6月に大衆団体で
あるベトナム友好協会連合の一部局として人民援助調整委員会（People’s 
Aid Coordinating Committee ; PACCOM）が設置された。PACCOM は






































よって新たに国際 NGO 委員会が成立した 34。PACCOOM はこの委員会の事務
局の機能も果たしている。同月 26 日には、首相決定 64/2001/Q§-TTg に
基づいて「国際 NGOからの援助の管理と運用に関する規則」が公布され、援
助活動のための資金、資材、設備の管理と運用に対する計画投資省、財務省





たが、ローカル NGO は、2006 年の国会で審議される見通しの協会組織法




















































































































































 ホーチミン市では、HIV・AIDS 問題と取り組む多くの NGO が活動してい
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